




































































































Headline Berjaya bukti tuntutan
MediaTitle Harian Metro
Date 06 Dec 2012 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 60 ArticleSize 397 cm²
AdValue RM 14,606 PR Value RM 43,818
